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Año de 1S70. Lúnos 2(¡ de Diciembre. Níimern 1 oO-
P R O V I N C I A L E O N . 
s u s c r i b e á « í t t : n e r i ó t i i c o e n l a ( i « i i n C G Í u n , ¡i'-»sa i l ^ J u s É O i t N / . M . u UÍ;IH)N()»V, — \ 
p a g a d o s a u t i c i p a i i o s - L o s a m i n c i u s SÜ [uzervirnu a t n e u i u r e a l l u i t r t p a 
alie d i L a PUtrtria, n . " 1,— i\ 5H r r i i l e s ¿ H r n w t r e y '.ÍO «1 t r i i n e a t r e 
••i lo.s s n s c r i t o r - ' . - i y u n rtsal l í i i ( i ; i p a r a lo.s n o lo s e a n . 
Luego que los "iros. Alcaldes tj Secretarios recibin los números del Holetin 
que correspondan <d distrito, di$¡iondfán se (¡je m ejcaifilur na el sitio de 
costumbre, donde permunecerá knsta el recibo del n ú m e r o sit¡uiente. 
Los Sucre l a r ios cu idarán de co imrour los ft-Uctints coleccionados ordena-
daiaetde, p a n t su meutUvnuiüiot i qua deberá verifiGW&e cudú a m . 
PARTEJDFICIAL 
Distrito universitario de Oviedo, 
Dirección general de Instruc-
ción pública.—Negociado 1.".— 
Anuncio.—Se halla vacante en la 
Facultad de ciencias, sección de 
exactas, la cátedra de Fisica ma-
temática dotada «on el sueldo 
anual de cuatro mi l pesetas, la 
cual ha de proveerse por oposición 
con arreglo á lo dispuesto en el 
¡irt. 226 de la ley de 9 de Se-
tiembre de 1857. y en el 2." del 
Reglamento de 15 de Enero de 
1870. Los ejercicios se verifica-
ran en la Universidad de Madrid 
en la forma provenida en el t i tu-
lo 2." de dicho Reglamento. Para 
ser admitido á la oposición solo 
se requiere tener el titulo de 
Doctor en la Facultad de ciencias 
sección de exactas, ó tener apro-
bados los ejercicios para dicho 
grado. Los aspirantes presen ta-
r ín sus solicitudes en la Secreta-
ria general de la Universidad de 
Madrid en el improrogable tér-
mino de tres meses ¡"i contar des-
de la publicación dt este anun-
cio en la Gaceta, acompañadas 
de los documentos ó copias auto-
rizadas de ellos que acrediten su 
aptitud legal, de un programa 
razonado de las enseñanzas cor-
respondientes á la cAtedra que 
trata de proveerse, y de una me-
moria sobre las fuentes de cono-
cimiento y método de enseñanza 
de la asignatura objeto do la 
oposición que se anuncia. Según 
¡o dispuesto on el art. 8.' del ex-. 
presado Reglamento, este anun-
cio deberá publicarse en los Bole-
tines oficiales de todas las pro-
vincias y por medio de edictos 
en todos los establecimientos pú-
blicos de ensefiunza de la Nación, 
lo cual se advierte para que las 
autoridades respectivas dispongan 
desde luego que así se verifique 
sin mas aviso. Madrid 29 de No-
viembre de 1870.—El Director 
general, Manuel Morelo.—Seilor 
Rector de la Universidad de Jvie-
do.—Es copia.—El Rector, León 
Salmean. 
0013113 FirSÍO I>JE r - R O V I .N C I A -
SUCCION DE FOMENTO.—FBHHO-CAEIIU.ES. 
Relación nominal de los propietarios y colonos ele las fincas que han de ser ocupadas en todo ó en 
parte en la prolongación de la linea del terro-carril de León íi Gijon en el término jurisdicionul 
de liusdongo, Ayuntaniiento de Rodiezmo. 
Parage en donde radica 
NotnhruF do los propietar ios . Llevador ó colono Su vecindad. la finca. 








D." Saviua Bayon. 




D. "Vicenta González. 
Ramona Gonzaloz. 
Sebastian Arias. 
.D. Manuel Bayon. 
Id. el misino. 
M el mismo. 
D.' Mario, Castaílon. 




D." Teresa Bayon. 
Basilia González, 
ü . Julián Gutiérrez. 
D." Francisca Alvarez. 











D.' Beatriz Gutiérrez 
D. Pedro Gutiérrez. 
D.' Josefa Janjul. 
D. Manuel Bayon. 
O.' MariaFernandez. 
Francisca Alonso. 
D. Pedro Bayon. 
D.' Juana González. 

















































































































































D.' Juana Goszalez. 
D. Antonio Bayon. 
1).' Beatriz Gutiérrez. 
I ) . Manuel Bayon. 
D." Vicenta González. 
D. Manuel González Fierro. 
D." Beatriz Gutiérrez. 
Francisca Alvarez. 








D." Vicenta González. 
13. Jlanuel Bayon. 
I ) . ' Maria Alvarez. 








D." Vicenta González. 
D._ Simeón Flprez. 
D." Maria Cuéfara. 
D. Francisco Suarez. 
Antolin González. 
Idem el mismo. 
D." Juana Bayon. 










D." Teresa Bayon. 




















































































































































Vega Luenga . 
El Egido de Arriba. 
Vega Luenga. 
León 5 de Noviembre de 1870.=Por O. y A . del Sr. Ingeniero Gefe. José de Oria. 
Relación nominal de los propietarios y colonos de las fincas que han de ser ocupadas en todo ó en 
parte por las obras del ferro carril de Leoa á Gijon en el ¡énnino de Vega la Mosa, Ayunta-
miento de Rodiezmo. 
l'arsge en ilomle radica 
Morobins de los Propietarios. Llevador ó Colono. Su veciuilnil. la linca. 
D. Francisco Suarez (Mayor). 
I V Maña CastaHon. 
D. Manuel Diaz. 
Antolin González. 









Vega la Mosa. 
Artas. 





León 5 de Noviembre de 1870.—Por 0. y A. del Sr. Ingeniero Gofo, José de Oria. 
Cuyas relaciones he dispuesto se inserten en el Bnletin oficial de la provincia, en cumplimiento 
á lo dispuesto en el artículo 4.* riel iieglamenlo de '27 de Julio de 1855, para que llegando á cono 
cimiento de los interesados, presenten a este Gobierno de provincia las reclamaciones que les con-
vengan con arreglo al articulo 4 " de la ley de 17 de Julio de 1830, y dentro del improrogable pla-
zo de veinte dias contados desde la fecha esulusive i la del Bolelin en que aparezca este anuncio; en 
la inteligencia que fenei ido dicho plazo se cursará el espediente sin admitir mas reclamnciones, 
aunque estuvieren suscritas dentro del término referido, el que únicamente se entiende hábil pura 
el recibo de solicitudes en esta oficina. León 20 de Diciembre de 1870.—El Gobernador, Vicente 
DE LOS .IU/.IJADOS. 
D.Patricio Cañón. Üenrelario del 
Juzgado de paz del Ayunta-
miento de Acebedo. 
^..Gertifico: Que en el juicio 
VerÉal C|lotír5jlo el dia 17 del 
Corc¡ente!jfi*^te Juzgado á ins-
tancia deJuatgfíonzalez, vecino 
;'de l ía rana.eajjTra Manuel Cardo 
vde AoebedoWsobre pago de 
ochenta pesetas, por el Sr. Juez 
del mismo se dictó la sentencia, 
que copiada á la letra dice así: 
Seuteucta.—En la villa de 
Acebtsdo .i 17 de Noviembre de 
1870, el Sr. I>, Domingo Bal-
deon, primer suplente en fun-
ciones de Jnez de pa* de este 
distrito, habiendo visto el juicio 
que antecede, y 
Resultando: que Juan Gon-
zález, vecino de .Maraña deman-
da á Manuel Cardo, vecino de 
Acebedo, sobre pago de ochenta 
pesetas, que como fiador pr inci-
pal pagador, ha satisfecho á don 
Nicolás Pérez, vecino de Lorana, 
en la provincia de Asturias, pro-
cedente de una yegua que el 
Cardo ha comprado al fiado & 
dicho Pérez: 
Resultando: que citada en 
forma la demanda no lia com-
parecido ni alegado justa causa 
para no hacerlo: 
Considerando: que el deman-
dante probó bien su acción y 
demanda por medio de la obl i -
gación y recibo del 0. Nicolás: 
Considerando: que la rebel-
día del demandado induce la 
presunción de no tener escepcion 
alguna que alegar contra la de-
manda, el expresado Sr. Juez, 
por ante mí el Secretario di jo: 
Que debia de condenar y 
condenaba á ¡Manuel Cardo, a. 
que en el término de quinto (lia 
de como esté proveído cause eje-
cución, pague al demandante la 
cantidad que reclama con las 
costas: 
Notifíquese esta sentencia en 
les términos que previene el a r -
tículo 1190 dtt la ley de Eüju i -
ciamiei'to civil . 
Así por esta su sentencia de-
fii'itivarnente juzgando y en re-
beblíu del demandado lo decl-iró. 
mandó y firma dicho Sr., de que 
certifico.—Domingo Baldeon.—-
Patricio Caflon. 
Y en cumplimiento de lo 
mandado por el expresado señor 
Juez, de conformidad con la ley 
expido la presé• te para que (se 
publique en el ISolelin oficial de 
est provincia con el V.* B.° del 
Sr. Juiz en Acebedo 18 de No-
viembre de 1810.—V.* B ' — 
Domingo Baldeon Patricio 
Caflon. 
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